




 Saran yang dapat disampaikan dari hasil PKPA di Kimia Farma 
180 Sidoarjo antara lain sebagai berikut : 
1. Mahasiswa profesi apoteker hendaknya membekali diri dengan 
ilmu pengetahuan praktis sehingga dapat meningkatkan rasa 
percaya diri dan dapat menjalankan tugas kefarmasian 
2. Mahasiswa profesi apoteker lebih diberikan arahan dan 
kesempatan untuk berperan aktif dalam menjalankan praktek 
kefarmasian, agar dapat memperoleh pengalaman yang dapat 
berguna saat memasuki dunia kerja 
3. Apotek sebagai gerbang farmasi komunitas dapat menjalankan 
fungsi promotif dan preventif agar pengobatan kuratif dapat 
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